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В мировом рейтинге по индексу экологической эффективно-
сти Республика Беларусь занимает 49-ю позицию из 180 стран. 
Беларуси удалось сохранить уникальную для полноцен-










среду благодаря реализации стратегии устойчивого развития 
и устойчивого природопользования [1].
Сегодня актуальными задачами для измерения устойчиво-
сти природопользования являются: разработка системы наци-
ональных индикаторов устойчивого природопользования для 
реализации целей устойчивого развития Республики Бела-
русь и получения новых знаний о состоянии, динамике и эф-
фективности использования природных ресурсов и эколо-
гических систем для принятия управленческих решений; 
структуризация национальной системы индикаторов устой-
чивого природопользования по направлениям «Воспроизвод-
ство природного капитала» и «Ресурсоэффективность».
Индикаторы устойчивого развития и природопользования 
должны отражать экономические, социальные и экологиче-
ские аспекты удовлетворения потребностей современного 
поколения без ограничения потребностей будущих поколе-
ний по удовлетворению их потребностей. 
Индикаторы предназначены для управления и повышения 
качества управленческих решений, что предполагает их ис-
пользование для осуществления следующих функций: поста-
новка целей, разработка стратегий для будущего развития, 
планирование, мониторинг и оценка достигнутого, оценка 
положения страны и региона в мире, анализ темпов и эф-
фективности движения по направлению к достижению целей 
устойчивого развития, корректировка политики для обеспече-
ния устойчивости и пр.
Разработка индикаторов устойчивого развития и природо-
пользования возможна на уровнях: республиканский, реги-
ональный (области), местный/локальный (районы, города). 
На каждом уровне индикаторы обладают индивидуальными 
особенностями. Многие индикаторы могут иметь унифициро-
ванный характер и применяться на всех уровнях.
При разработке системы индикаторов важным этапом яв-
ляется установление критериев, в соответствии с которыми 
может осуществляться отбор. Например, в качестве критери-
ев могут выступать: степень отражения изменений и эффек-
тивности деятельности, соответствие показателя проводимой 
политике по устойчивому развитию, обеспечение эффектив-
ной передачи информации,однозначность интерпретации, 










ность формирования трендов и оценки динамики, репрезен-
тативность для международных сопоставлений, учет факто-
ра времени и специфики региона и др.
Для формирования национальной системы индикаторов 
устойчивого природопользования необходимо информацион-
ное и научно-методическое обеспечение. 
Информационной основой может служить международная 
и государственная статистическая информация, ведомствен-
ная и региональная информация, научные публикации и ме-
тодические разработки, программы по устойчивому развитию 
и природопользованию.
Можно выделить два наиболее распространенных в тео-
рии и на практике методических подхода. Первый подход ба-
зируется на построении системы индикаторов, каждый из ко-
торых отражает отдельные аспекты устойчивого развития. 
Чаще всего в рамках общей системы выделяются следующие 
подсистемы показателей: экономические, экологические, со-
циальные, институциональные. 
Второй подход предполагает построение агрегированного 
(интегрального) индикатора, на основе которого можно су-
дить о степени устойчивости социально-экономического раз-
вития. Агрегирование обычно осуществляется на основе трех 
групп показателей: экономических, социальных, собственно 
экологических [2].
В Республике Беларусь сформированы Национальный пе-
речень показателей Целей устойчивого развития и Дорожная 
карта по разработке статистики ЦУР, создана национальная 
платформа представления отчетности по показателям ЦУР. 
Продолжается работа по актуализации перечня националь-
ных показателей и созданию метаданных [3].
Принята Государственная программа «Охрана окружа-
ющей среды и устойчивое использование природных ре-
сурсов» на 2021–2025 годы, которая включает сведения 
о сопоставимости сводных целевых и целевых показателей 
программы с индикаторами достижения перечисленных ниже 
Целей устойчивого развития: 
1. «Обеспечение наличия и рационального использова-
ния водных ресурсов и санитарии для всех»; 
2. «Обеспечение перехода к рациональным моделям 










3. «Принятие срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями»; 
4. «Защита и восстановление экосистем суши и содей-
ствие их рациональному использованию, рациональное ле-
сопользование, борьба с опустыниванием, прекращение 
и обращение вспять процесса деградации земель и прекра-
щение процесса утраты биоразнообразия» [1].
При этом в Программе используется следующая структура 
взаимосвязи параметров: наименование Целей устойчивого 
развития − задачи-индикаторы − соответствующие задачи 
Государственной программы− сопоставимые показатели Го-
сударственной программы.
Сводными целевыми показателями Государственной про-
граммы являются:
1. Прирост ресурсов нефти.
2. Снижение выбросов парниковых газов к уровню 1990 года.
3. Оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по об-
ластным центрам.
4. Удельный вес площади особо охраняемых природных 
территорий в общей площади страны.
Следует также учесть подходы Организацииэкономиче-
скогосотрудничества и развития (ОЭСР) для оценки зеленого 
роста с использованием индикаторов по направлениям:
1. экологическая и ресурсная эффективность экономики 
(особое внимание уделяется углеродной эффективности);
2. природные активы (природно–ресурсная база);
3. качество окружающей среды и его влияние на 
качество жизни;
4. экономические возможности и политика в области зе-
леного роста;
5. социально–экономические аспекты зеленого роста.
Система индикаторов устойчивого развития и природо-
пользования не может быть застывшей и должна корректиро-
ваться при изменении тенденций развития общества, его эко-
логической и экономической сфер.
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